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Microbiología de las infecciones humanas.
Editado por la Corporación para Investigaciones
Biológicas dentro de la serie: Fundamentos
Básicos de Medicina acaba de aparecer el texto
de Microbiología de las infecciones humanas; se
trata de una obra de 914 páginas, pulcramente
editada, en donde 58 profesionales de la micro-
biología y disciplinas afines, bajo la coordinación
general de la doctora Ángela Restrepo, presentan
los aspectos fundamentales de la microbiología
médica; el texto está organizado en 79 capítulos
contenidos en 7 unidades que cubren desde los
aspectos más básicos hasta los síndromes
infecciosos. En su conjunto es un texto equilibrado
para dar a cada tema la profundidad necesaria y
dejar sentir la experiencia del autor al respecto.
Cada capítulo está adecuadamente ilustrado con
cuadros y figuras que facilitan al lector la
comprensión del tema tratado. Como texto de
microbiología se adapta perfectamente a lo exigido
en una cátedra de microbiología médica y puede
competir en rigor con publicaciones similares de
autores extranjeros. El objetivo de los autores,
parece ser, dar al estudiante un buen texto que le
permita adquirir los conocimientos básicos de la
microbiología médica como columna vertebral
ineludible para enfrentar, más adelante, la
problemática de la enfermedad infecciosa. En este
sentido los autores lo han logrado plenamente y
merecen, por tanto, una efusiva felicitación.
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